








水晶を知っていますね。水晶は石英 (Si02 ) のうち、結晶の形がはっきりとしてみなさんは、
せさえい けっしょう さ・ょ <・1' い ざ.t くずい






!,. と くう どう ＜うどう
岩ができた時、ガスなどが抜けた跡に空洞ができます。その空洞





































ひうちし・し そう L よくひん
メノウは、日本では明治時代の初め頃まで火打石として広く利用されていま した。現代では装飾品
もち しまもよ う しま もよ う
として用いられる場合が多く、平行の縞模様のものはオニックスと呼ばれます。さらに赤と白の縞模様
たんじ．とうせき
のものはサード（オ）ニックスと呼ばれ、 8 月の誕生 石になっています。
はんばい
現在日本で販売されているメノウは、 ほとんどが人工的に着色されたもののようです。
(208 年 1 月 20 日
かかばねひさただ赤羽久忠）
